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MOTTO 
 
“Innallahama'ashobirin” 
Allah bersama orang-orang yang sabar 
 
َََكعََطق اَحْعَطَْقت َْمَل َْنإ  َفْيَّسلاَك  َتْقَوَْلا 
 
“َWaktuَituَbagaikanَpedang,َjikaَkamuَtidakَmemanfaatkannya 
menggunakanَuntukَmemotong,َiaَakanَmemotongmuَ(menggilasmu)” 
(H.R. Muslim) 
 
ملسم ه ا ور.تنحل ا ىلا في رط هب الله لهس ملع هيف سمتلي في رط كلمسنم 
 
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga 
( H.R Muslim) 
 
"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah." 
(Abu Bakar Sibli) 
 
 
Di dunia ini jangan terlalu bergantung pada seseorang, karena bahkan 
bayanganmu sendiri akan meninggalkanmu saat kamu dalam gelap 
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ABSTRAK 
 
DIAN SAPTO NUGROHO. 2017. E0013133. KEBERATAN PENETAPAN 
STATUS BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN PERKARA KEHUTANAN 
SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN 
MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUSKANNYA (Studi Putusan 
Mahkamah Agung Nomor : 2317k/ Pid.Sus/2015). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi 
Penuntut Umum terhadap kesalahan penetapan barang bukti dalam perkara 
kehutanan telah sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan mengkaji mengenai 
Pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi dan mengadili sendiri 
perkara kehutanan telah sesuai Pasal 256 KUHAP. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan 
terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. 
Studi kasus menjadi pendekatan penulisan hukum ini. Teknik pengumpulan bahan 
hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang 
diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. 
 
Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Factie 
menerapkan hukum dengan salah telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. 
Alasan Judex Juris dalam Putusan menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi tidak 
menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam penerapan status barang bukti, 
sehingga Judex Factie mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum, membatalkan 
Putusan Pengadilan Tinggi, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa 
barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit mobil Truck merk Mitsubishi canter warna 
kuning kas merah nomor registrasi DN 8614 VD dirampas untuk Negara. 
 
Kata Kunci: Kasasi, Status Barang Bukti, Tindak Pidana Kehutanan  
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ABSTRACT 
 
DIAN SAPTO NUGROHO. 2017. E0013133. REGARDING STATUS OF 
PROFITS OF EVIDENCE IN THE CUSTOMS OF FORESTRY CASE AS A 
CASE OF THE GENERAL DEMOCRACY AND CONSIDERATION OF THE 
GREAT COURT IN DECIDING (STUDY of the SUPREME COURT VERDICT 
NUMBER 2317K/PID. SUS/2015). Faculty of Law, Sebelas Maret University 
Surakarta. 
 
This reseach is reviewing the appealing reason of the public prosecutor cassation 
towards the error in determining the evidence in the forestry case has been 
apropriate with article 253 section (1) of Criminal Code Procedures (KUHAP) and 
review of Judex Juris' consideration granting the cassation and adjudicating the 
forestry case has been in accordance with section 256 of Criminal Code Procedures 
(KUHAP).  
 
This research is a prescriptive and applied normatif law reseach. The material 
sources are obtained from primary and secondary sources. Case study is becoming 
the approach of this law writing. The sampling technique of the law materials in 
this reseach is done by literature reviewing. The obtained law materials are 
processed with deductive syllogism method.  
 
The appeal of cassation by the public prosecutor which states that Judex Factie 
implements the law wrongly has been in accordance with article 253 section (1) of 
Criminal Code Procedures (KUHAP). The reason of Judex Juris in the court 
judgment explains that the High Court doesn't apply the law as it should be in 
applying the status of evidence, so Judex Factie grants the reason of prosecutor 
cassasion, cancels the High Court judgement, and prosecutes it on its own and 
states that the evidence is in the form of 1 (one) unit of yellow-red dominant 
Mitsubishi Canter truck registration number DN 8614 VD is confiscated for the 
nation.  
 
Keywords : cassation, status of evidence, forestry crime. 
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